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区分 年 農民 園地農 小屋所有者 計 ３郡
（a） 1600年 541 11 16 618（１）
1777年 349 182 820 1,351
増減率 ［0.65］ ［16.55］ ［51.25］ ［2.19］
1810年 304 262 782 1,348
増減率 ［0.87］ ［1.44］ ［0.95］ ［1.00］
（b） 1600年 98 1 2 101
1777年 64 24 69 157
増減率 ［0.65］ ［24.00］ ［34.50］ ［1.55］
1810年 12 18 15 45
増減率 ［0.19］ ［0.75］ ［0.22］ ［0.29］
（c） 1600年 55 22 12 89
1777年 44 34 64 142
増減率 ［0.80］ ［1.55］ ［5.33］ ［1.60］
1810年 30 17 29 76
増減率 ［0.68］ ［0.50］ ［0.45］ ［0.54］
（d） 1600年 694 34 30 808（１） 〈 48,865〉
1777年 457 240 953 1,650 〈 94,937〉
増減率 ［0.66］ ［7.06］ ［31.77］ ［2.04］ ［1.94］
1810年 346 297 826 1,469 〈170,245〉


























郡 区分 年 農民 園地農 小屋所有者 計 各郡
Ⅰ （a） 1600年 67（ 77％） 10（11％） 10（11％） 87 　（100％）
1777年 46（ 42％） 22（20％） 42（38％） 110 　（100％）
増減率 ［0.69］ ［2.20］ ［4.20］ ［1.26］
（c） 1600年 3（ 20％） 7（47％） 5（33％） 15 　（100％）
1777年 2（ 10％） 1（ 5％） 17（85％） 20 　（100％）
増減率 ［0.67］ ［0.14］ ［3.40］ ［1.33］
（d） 1600年 70（ 69％） 17（17％） 15（15％） 102 　（100％） 〈21,722〉
1777年 48（ 37％） 23（18％） 59（45％） 130 　（100％） 〈38,573〉
増減率 ［0.68］ ［1.35］ ［3.93］ ［1.27］ ［1.78］
Ⅲ （a） 1600年 169（100％） 169 　（100％） 〈13,393〉
1777年 107（ 51％） 50（24％） 51（25％） 208 　（100％） 〈14,399〉
増減率 ［0.63］ － － ［1.23］ ［1.08］
Ⅳ （a） 1600年 261（ 82％） 1（ 0％） 6（ 2％） 318（１）（100％）
1777年 143（ 31％） 70（15％） 243（53％） 456 　（100％）
増減率 ［0.55］ ［70.00］ ［40.50］ ［1.43］
（b） 1600年 104（ 95％） 1（ 1％） 4（ 4％） 109 　（100％）
1777年 70（ 42％） 24（15％） 71（43％） 165 　（100％）
増減率 ［0.67］ ［24.00］ ［17.75］ ［1.51］
（c） 1600年 40（ 67％） 15（25％） 5（ 8％） 60 　（100％）
1777年 31（ 31％） 29（29％） 39（39％） 99 　（100％）
増減率 ［0.78］ ［1.93］ ［7.80］ ［1.65］
（d） 1600年 405（ 83％） 17（ 3％） 15（ 3％） 487（２）（100％） 〈14,592〉
1777年 244（ 34％） 123（17％） 353（49％） 720 　（100％） 〈20,398〉
増減率 ［0.60］ ［7.24］ ［23.53］ ［1.48］ ［1.40］
Ⅴ （a） 1600年 219（100％） 219 　（100％） 〈12,552〉
1777年 165（ 21％） 94（12％） 541（68％） 800 　（100％） 〈35,866〉






（a） 1600年 716（ 90％） 11（ 1％） 16（ 2％） 793（３）（100％）
1777年 461（ 29％） 236（15％） 877（56％） 1,574 　（100％）
増減率 ［0.64］ ［21.45］ ［54.81］ ［1.98］
（b） 1600年 104（ 95％） 1（ 1％） 4（ 4％） 109 　（100％）
1777年 70（ 42％） 24（15％） 71（43％） 165 　（100％）
増減率 ［0.67］ ［24.00］ ［17.75］ ［1.51］
（c） 1600年 43（ 55％） 22（29％） 13（17％） 78 　（100％）
1777年 33（ 28％） 30（25％） 56（47％） 119 　（100％）
増減率 ［0.77］ ［1.36］ ［4.31］ ［1.53］
（d） 1600年 863（ 88％） 34（ 3％） 30（ 3％） 977（４）（100％） 〈 62,258〉
1777年 564（ 30％） 290（16％） 1,004（54％） 1,858 　（100％） 〈109,336〉



























































































郡 区分 時期 農民 園地農 小屋所有者 合計 全郡
Ⅰ ① 16世紀 362（ 81％） 15（ 3％） 69（15％） 446 　（100％）〈12％〉
18世紀 332（ 48％） 114（17％） 243（35％） 689 　（100％）〈 8％〉
増減率 ［0.92］ ［7.60］ ［3.52］ ［1.54］　
② 16世紀 435（ 58％） 181（24％） 131（18％） 747 　（100％）〈48％〉
18世紀 384（ 29％） 402（30％） 561（42％） 1,347 　（100％）〈46％〉
増減率 ［0.88］ ［2.22］ ［4.28］ ［1.80］　
③ 16世紀 271（ 78％） 27（ 8％） 51（15％） 349 　（100％）〈43％〉
18世紀 213（ 28％） 187（25％） 354（47％） 754 　（100％）〈51％〉
増減率 ［0.79］ ［6.93］ ［6.94］ ［2.16］　
④ 16世紀 1,068（ 69％） 223（14％） 251（16％） 1,542 　（100％）〈25％〉〈21,722〉｛24％｝
18世紀 929（ 33％） 703（25％） 1,158（42％） 2,790 　（100％）〈21％〉〈38,573〉｛25％｝
増減率 ［0.87］ ［3.15］ ［4.61］ ［1.81］　 　［1.78］
Ⅱ ① 16世紀 29（100％） 29 　（100％）〈 1％〉
18世紀 24（ 34％） 25（36％） 21（30％） 70 　（100％）〈 1％〉
増減率 ［0.83］ － － ［2.41］　
② 16世紀 138（ 82％） 30（18％） 168 　（100％）〈11％〉
18世紀 79（ 21％） 184（48％） 121（32％） 384 　（100％）〈13％〉
増減率 ［0.57］ ［6.13］ － ［2.29］　
④ 16世紀 167（ 85％） 30（15％） 197 　（100％）〈 3％〉〈6,635〉｛ 7％｝
18世紀 103（ 23％） 209（46％） 142（31％） 454 　（100％）〈 3％〉〈9,712〉｛ 6％｝
増減率 ［0.62］ ［6.97］ － ［2.30］　   ［1.43］
Ⅲ ① 16世紀 1,019（ 87％） 43（ 4％） 22（ 2％） 1,178（１）（100％）〈30％〉
18世紀 740（ 53％） 221（16％） 446（32％） 1,407 　（100％）〈16％〉
増減率 ［0.73］ ［5.14］ ［20.27］ ［1.19］　
② 16世紀 20（100％） 20 　（100％）〈 1％〉
18世紀 14（ 67％） 7（33％） 21 　（100％）〈 1％〉
増減率 ［0.70］ － － ［1.05］　
④ 16世紀 1,039（ 87％） 43（ 4％） 22（ 2％） 1,198（２）（100％）〈19％〉〈13,393〉｛15％｝
18世紀 754（ 53％） 221（15％） 453（32％） 1,428 　（100％）〈11％〉〈14,399〉｛ 9％｝
増減率 ［0.73］ ［5.14］ ［20.59］ ［1.19］　 　［1.08］
Ⅳ ① 16世紀 709（ 84％） 35（ 4％） 50（ 6％） 844（３）（100％）〈22％〉
18世紀 493（ 38％） 162（12％） 653（50％） 1,308 　（100％）〈15％〉
増減率 ［0.70］ ［4.63］ ［13.06］ ［1.55］　
② 16世紀 103（ 55％） 59（31％） 26（14％） 188 　（100％）〈12％〉
18世紀 68（ 27％） 60（24％） 126（50％） 254 　（100％）〈 9％〉
増減率 ［0.66］ ［1.02］ ［4.85］ ［1.35］　
③ 16世紀 310（ 89％） 22（ 6％） 16（ 5％） 348 　（100％）〈43％〉
18世紀 210（ 47％） 63（14％） 173（39％） 446 　（100％）〈30％〉
増減率 ［0.68］ ［2.86］ ［10.81］ ［1.28］　
④ 16世紀 1,122（ 81％） 116（ 8％） 92（ 7％） 1,380（４）（100％）〈22％〉〈14,592〉｛16％｝
18世紀 771（ 38％） 285（14％） 952（47％） 2,008 　（100％）〈15％〉〈20,398〉｛13％｝
増減率 ［0.69］ ［2.46］ ［10.35］ ［1.46］　 　［1.40］
Ⅴ ① 16世紀 363（100％） 363 　（100％）〈 9％〉
18世紀 244（ 19％） 152（12％） 903（70％） 1,299 　（100％）〈15％〉
増減率 ［0.67］ － － ［3.58］　
② 16世紀 163（ 67％） 69（28％） 11（ 5％） 243 　（100％）〈15％〉
18世紀 108（ 21％） 193（37％） 216（42％） 517 　（100％）〈18％〉
増減率 ［0.66］ ［2.80］ ［19.64］ ［2.13］　
③ 16世紀 77（100％） 77 　（100％）〈10％〉
18世紀 33（ 23％） 56（39％） 55（38％） 144 　（100％）〈10％〉
増減率 ［0.43］ － － ［1.87］　
④ 16世紀 603（ 88％） 69（10％） 11（ 2％） 683 　（100％）〈11％〉〈12,551〉｛14％｝
18世紀 385（ 20％） 401（20％） 1,174（60％） 1,960 　（100％）〈15％〉〈35,866〉｛23％｝















郡 区分 時期 農民 園地農 小屋所有者 合計 全郡
Ⅵ ① 16世紀 86（100％） 86 　（100％）〈  2％〉
18世紀 28（  9％） 105（32％） 193（59％） 326 　（100％）〈  4％〉
増減率 ［0.33］ － － ［3.79］　　　　　　 　　　
② 16世紀 108（ 84％） 14（11％） 7（ 5％） 129 　（100％）〈  8％〉
18世紀 34（ 15％） 82（37％） 105（48％） 221 　（100％）〈  8％〉
増減率 ［0.31］ ［5.86］ ［15.00］ ［1.71］　　　　　　 　　　
④ 16世紀 194（ 90％） 14（ 7％） 7（ 3％） 215 　（100％）〈  3％〉〈12,936〉｛14％｝
18世紀 62（ 11％） 187（34％） 298（54％） 547 　（100％）〈  4％〉〈17,655〉｛11％｝
増減率 ［0.32］ ［13.36］ ［42.57］ ［2.54］　　　　　　 　　　 　［1.36］
Ⅶ ① 16世紀 683（ 74％） 123（13％） 122（13％） 928 　（100％）〈 24％〉
18世紀 624（ 18％） 545（15％） 2,390（67％） 3,559 　（100％）〈 41％〉
増減率 ［0.91］ ［4.43］ ［19.59］ ［3.84］　　　　　　 　　　
② 16世紀 30（ 39％） 19（25％） 28（36％） 77 　（100％）〈  5％〉
18世紀 33（ 17％） 32（16％） 134（67％） 19 　（100％）〈  7％〉
増減率 ［1.10］ ［1.68］ ［4.79］ ［2.58］　　　　　　 　　　
③ 16世紀 30（100％） 30 　（100％）〈  4％〉
18世紀 24（ 18％） 35（26％） 76（56％） 135 　（100％）〈  9％〉
増減率 ［0.80］ － － ［4.50］　　　　　　 　　　
④ 16世紀 743（ 72％） 142（14％） 150（14％） 1,035 　（100％）〈 17％〉〈 9,447〉｛10％｝
18世紀 681（ 17％） 612（16％） 2,600（67％） 3,893 　（100％）〈 30％〉〈39,219〉｛25％｝






① 16世紀 3,251（ 84％） 216（ 6％） 263（ 7％） 3,874（５）（100％）〈100％〉
18世紀 2,485（ 29％） 1,324（15％） 4,849（56％） 8,658 　（100％）〈100％〉
増減率 ［0.76］ ［6.13］ ［18.44］ ［2.23］　　　　　　 　　　
② 16世紀 997（ 63％） 372（24％） 203（13％） 1,572 　（100％）〈100％〉
18世紀 720（ 24％） 953（32％） 1,270（43％） 2,943 　（100％）〈100％〉
増減率 ［0.72］ ［2.56］ ［6.26］ ［1.87］　　　　　　 　　　
③ 16世紀 688（ 86％） 49（ 6％） 67（ 8％） 804 　（100％）〈100％〉
18世紀 480（ 32％） 341（23％） 658（44％） 1,479 　（100％）〈100％〉
増減率 ［0.70］ ［6.96］ ［9.82］ ［1.84］　　　　　　 　　　
④ 16世紀 4,936（ 79％） 637（10％） 533（ 9％） 6,250（６）（100％）〈100％〉〈 91,276〉｛100％｝
18世紀 3,685（ 28％） 2,618（20％） 6,777（52％） 13,080 　（100％）〈100％〉〈175,822〉｛100％｝




























































① 16世紀 1,105（87％） 43（ 3％） 22（ 2％） 1,264（１）（100％）〈 33％〉
18世紀 768（44％） 326（19％） 639（37％） 1,733 　（100％）〈 20％〉
増減率 ［0.70］ ［7.58］ ［29.05］ ［1.37］　　　　　　 　　　
② 16世紀 128（86％） 14（ 9％） 7（ 5％） 149 　（100％）〈  9％〉
18世紀 48（20％） 82（34％） 112（46％） 242 　（100％）〈  8％〉
増減率 ［0.38］ ［5.86］ ［16.00］ ［1.62］　　　　　　 　　　
④ 16世紀 1,233（87％） 57（ 4％） 29（ 2％） 1,413（２）（100％）〈 23％〉〈26,329〉｛29％｝
18世紀 816（41％） 408（21％） 751（38％） 1,975 　（100％）〈 15％〉〈32,054〉｛18％｝






① 16世紀 2,146（82％） 173（ 7％） 241（ 9％） 2,610（３）（100％）〈 67％〉
18世紀 1,717（25％） 998（14％） 4,210（61％） 6,925 　（100％）〈 80％〉
増減率 ［0.80］ ［5.77］ ［17.47］ ［2.65］　　　　　　 　　　
② 16世紀 869（61％） 358（25％） 196（14％） 1,423 　（100％）〈 91％〉
18世紀 672（25％） 871（32％） 1,158（42％） 2,701 　（100％）〈 92％〉
増減率 ［0.77］ ［2.43］ ［5.91］ ［1.90］　　　　　　 　　　
③ 16世紀 688（86％） 49（ 6％） 67（ 8％） 804 　（100％）〈100％〉
18世紀 480（32％） 341（23％） 658（44％） 1,479 　（100％）〈100％〉
増減率 ［0.70］ ［6.96］ ［9.82］ ［1.84］　　　　　　 　　　
④ 16世紀 3,703（77％） 580（12％） 504（10％） 4,837（４）（100％）〈 77％〉〈 64,947〉｛71％｝
18世紀 2,869（26％） 2,210（20％） 6,026（54％） 11,105 　（100％）〈 85％〉〈143,768〉｛82％｝














① 16世紀 1,046（ 81％） 123（10％） 122（ 9％） 1,291 　（100％）〈33％〉
18世紀 868（ 18％） 697（14％） 3,293（68％） 4,858 　（100％）〈56％〉
増減率 ［0.83］ ［5.67］ ［27.00］ ［3.76］　  　　　　 　　　
② 16世紀 193（ 60％） 88（28％） 39（12％） 320 　（100％）〈20％〉
18世紀 141（ 20％） 225（31％） 350（49％） 716 　（100％）〈24％〉
増減率 ［0.73］ ［2.56］ ［8.97］ ［2.24］　  　　　　 　　　
③ 16世紀 107（100％） 107 　（100％）〈13％〉
18世紀 57（ 20％） 91（33％） 131（47％） 279 　（100％）〈19％〉
増減率 ［0.53］ － － ［2.61］　  　　　　 　　　
④ 16世紀 1,346（ 78％） 211（12％） 161（ 9％） 1,718 　（100％）〈27％〉〈21,998〉｛24％｝
18世紀 1,066（ 18％） 1,013（17％） 3,774（64％） 5,853 　（100％）〈45％〉〈75,085〉｛43％｝






① 16世紀 2,205（ 85％） 93（ 4％） 141（ 5％） 2,583（１）（100％）〈67％〉
18世紀 1,617（ 43％） 627（17％） 1,556（41％） 3,800 　（100％）〈44％〉
増減率 ［0.73］ ［6.74］ ［11.04］ ［1.47］　  　　　　 　　　
② 16世紀 804（ 64％） 284（23％） 164（13％） 1,252 　（100％）〈80％〉
18世紀 579（ 26％） 728（33％） 920（41％） 2,227 　（100％）〈76％〉
増減率 ［0.72］ ［2.56］ ［5.61］ ［1.78］　  　　　　 　　　
③ 16世紀 581（ 83％） 49（ 7％） 67（10％） 697 　（100％）〈87％〉
18世紀 423（ 35％） 250（21％） 527（44％） 1,200 　（100％）〈81％〉
増減率 ［0.73］ ［5.10］ ［7.87］ ［1.72］　  　　　　 　　　
④ 16世紀 3,590（ 79％） 426（ 9％） 372（ 8％） 4,532（２）（100％）〈73％〉〈 69,278〉｛76％｝
18世紀 2,619（ 36％） 1,605（22％） 3,003（42％） 7,227 　（100％）〈55％〉〈100,737〉｛57％｝






























































郡 区分 農民 園地農 小屋所有者 合計
Ⅰ ① 431（29％） 283（19％） 768（52％） 1,482（100％）〈 11％〉｛ 20％｝
② 851（20％） 1,322（31％） 2,040（48％） 4,213（100％）〈 30％〉｛ 56％｝
③ 413（23％） 411（23％） 979（54％） 1,803（100％）〈 28％〉｛ 24％｝
④ 1,695（23％） 2,016（27％） 3,787（51％） 7,498（100％）〈 22％〉｛100％｝
Ⅱ ① 92（32％） 82（29％） 113（39％） 287（100％）〈  2％〉｛ 14％｝
② 240（17％） 647（47％） 492（36％） 1,379（100％）〈 10％〉｛ 69％｝
③ 67（21％） 124（39％） 131（41％） 322（100％）〈  5％〉｛ 16％｝
④ 399（20％） 853（43％） 736（37％） 1,988（100％）〈  6％〉｛100％｝
Ⅲ ① 768（52％） 228（15％） 491（33％） 1,487（100％）〈 11％〉｛ 92％｝
② 14（52％） 1（ 4％） 12（44％） 27（100％）〈  0％〉｛  2％｝
③ 41（38％） 33（31％） 34（31％） 108（100％）〈  2％〉｛  7％｝
④ 823（51％） 262（16％） 537（33％） 1,622（100％）〈  5％〉｛100％｝
Ⅳ ① 563（38％） 197（13％） 718（49％） 1,478（100％）〈 11％〉｛ 39％｝
② 457（27％） 325（19％） 890（53％） 1,672（100％）〈 12％〉｛ 44％｝
③ 256（42％） 103（17％） 250（41％） 609（100％）〈  9％〉｛ 16％｝
④ 1,276（34％） 625（17％） 1,858（49％） 3,759（100％）〈 11％〉｛100％｝
Ⅴ ① 297（15％） 213（11％） 1,501（75％） 2,011（100％）〈 15％〉｛ 28％｝
② 452（14％） 1,094（33％） 1,739（53％） 3,285（100％）〈 24％〉｛ 46％｝
③ 187（10％） 247（14％） 1,351（76％） 1,785（100％）〈 27％〉｛ 25％｝
④ 936（13％） 1,554（22％） 4,591（65％） 7,081（100％）〈 21％〉｛100％｝
Ⅵ ① 293（32％） 213（24％） 400（44％） 906（100％）〈  7％〉｛ 28％｝
② 410（18％） 699（31％） 1,139（51％） 2,248（100％）〈 16％〉｛ 69％｝
③ 49（46％） 8（ 7％） 50（47％） 107（100％）〈  2％〉｛  3％｝
④ 752（23％） 920（28％） 1,589（49％） 3,261（100％）〈 10％〉｛100％｝
Ⅶ ① 756（14％） 704（13％） 4,005（73％） 5,465（100％）〈 42％〉｛ 66％｝
② 90（ 8％） 185（17％） 808（75％） 1,083（100％）〈  8％〉｛ 13％｝
③ 216（12％） 359（20％） 1,187（67％） 1,762（100％）〈 27％〉｛ 21％｝





① 3,200（24％） 1,920（15％） 7,996（61％） 13,116（100％）〈100％〉｛ 39％｝
② 2,514（18％） 4,273（31％） 7,120（51％） 13,907（100％）〈100％〉｛ 41％｝
③ 1,229（19％） 1,285（20％） 3,982（61％） 6,496（100％）〈100％〉｛ 19％｝























① 1,061（44％） 441（18％） 891（37％） 2,393（100％）〈18％〉｛ 49％｝
② 424（19％） 700（31％） 1,151（51％） 2,275（100％）〈16％〉｛ 47％｝
③ 90（42％） 41（19％） 84（39％） 215（100％）〈 3％〉｛  4％｝






① 2,139（20％） 1,479（14％） 7,105（66％） 10,723（100％）〈82％〉｛ 37％｝
② 2,090（18％） 3,573（31％） 5,969（51％） 11,632（100％）〈84％〉｛ 41％｝
③ 1,139（18％） 1,244（20％） 3,898（62％） 6,281（100％）〈97％〉｛ 22％｝
④ 5,368（19％） 6,296（22％） 16,972（59％） 28,636（100％）〈85％〉｛100％｝
第20表　ⅤおよびⅦの２郡とその他５郡の対比（18 世紀）







① 1,053（14％） 917（12％） 5,506（74％） 7,476（100％）〈57％〉｛ 49％｝
② 542（12％） 1,279（29％） 2,547（58％） 4,368（100％）〈31％〉｛ 28％｝
③ 403（11％） 606（17％） 2,538（72％） 3,547（100％）〈55％〉｛ 23％｝






① 2,147（38％） 1,003（18％） 2,490（44％） 5,640（100％）〈43％〉｛ 31％｝
② 1,972（21％） 2,994（31％） 4,573（48％） 9,539（100％）〈69％〉｛ 53％｝
③ 826（28％） 679（23％） 1,444（49％） 2,949（100％）〈45％〉｛ 16％｝



































（注32）HOS, S. 474. なお，以下では，個々の村についてのHOSのページ数は省略する．
（注33）S. 78, 91, 98．Vgl. 趙 1990, S. 80；松尾 2020, S. 93. 
（注34）Schirmer 1996, S. 57­58, Tab. 8. 
































（注41）Vgl. 馬場 1993, S. 201. 
（注42）Vgl. 馬場 1993, S. 200. 
